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itu berlangsung seiring berjalannya waktu. Yang pada akhirnya buahnya dari 
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ABSTRAKSI 
Laporan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan corporate social 
responsibility (csr), terutama dalam perusahaan pertambangan, dimana kegiatan 
operasional utama perusahaan mengeksploitasi hasil kekayaan alam yang 
merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara singkat. Sehingga 
perusahaan pertambangan harus selalu lebih peduli dan tanggap terhadap keadaan 
sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut beroperasi, serta dapat juga 
melakukan inovasi, dan membawa hal positif selain hasil tambang yang semakin 
berkurang. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh positif likuiditas, 
leverage, profitabilitas dan growth secara parsial terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial (csr) perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013-2017 yang berjumlah 41 
perusahaan. Tekni pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dengan total sampel sebanyak 3 perusahaan. Berdasarkan 
hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: (1) Likuiditas tidak berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; (2) Leverage 
tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan; (3) Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan; (4) Growth tidak berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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ABSTRACT 
Continuous report are very closy related to corporate social 
responsibility (csr), especially in mining companies, where the company’s main 
operational activities exploit natural wealth products that are resources that 
cannot be renewed briefly. So that mining companies must always be more 
concerned and responsive to the social and environmental conditions in which the 
company operates, and can also innovate, and bring positive things apart from 
diminishing mining results. 
The purpose of this study is to analyze the positive influence of liquidity, 
leverage, profitability and growth partially on the disclosure of corporate social 
responsibility (CSR) of the company. This research is quantitative. The population 
in this study are mining companies listed on the IDX (Indonesia Stock Exchage) in 
the period 2013-2017, which amounted to 41 companies. The technique of 
sampling this study using purposive sampling technique with a total sampel of 3 
companies. Based on the results of this study, it can be seen that: (1) Liquidity 
does not have a positive influence on the disclosure of corporate social 
responsibility; (2) Leverage does not have a positive influence on the disclosure of 
corporate social responsibility; (3) Profitability does not have a positive influence 
on the disclosure of corporate social responsibility; (4) Growth does not have a 
positive influence on the disclosure of corporate social responsibility. 
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